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M i l P r o v n i He TraHajo 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Liquidación núm. 824/77, a la 
Empresa Manuel Alonso Perreras, con 
domicilio en Cra. Madrid, Mansilla de 
las Muías. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Manuel Alonso Perreras, hoy en igno-
rado paradero, y para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León, a seis de 
octubre de mil novecientos setenta y 
siete. — Alfredo Mateos. 4714 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en ei art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provincial 
de Trabajo se ha levantado el Acta 
de Liquidación núm. 898/77, a la Em-
presa José Blanco Blanco, con domici-
lio en Capitán Losada, 36, Ponferrada, 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada. 
José Blanco Blanco, hoy en ignorado 
paradero, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expi-
do el presente en León a seis de octu-
bre de mil novecienos setenta y sie-
te.—Alfredo Mateos. 4714 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Liquidación núm. 861/77 a la 
Empresa B A R Y L A N , S A., con domi-
cilio en Plaza Primo Rivera, 1, Madrid. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
BARYLAN, S. A., hoy en ignorado 
paradero, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expi-
do el presente en León, a seis de octu-
bre de mil novecientos setenta y siete. 
Alfredo Mateos. 4714 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.c 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el Acta 
de Infracción núm. 354/77 a la Em-
presa Industrial de Aridos, S. A., con 
domicilio en calle Velayos, 2, Madrid. 
Para que sirva de. notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Industrial de Aridos, S. A., hoy en ig-
norado paradero y para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León, a seis de 
octubre de mil novecientos setenta y 
siete.—Alfredo Mateos. 4714 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León, 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial deTrabajo, se ha levantado el Acta 
de Liquidación núm. 825/77, a la Em-
presa HERMASA, S. A., con domicilio 
en Cargaderos, s/n., Fuentesnuevas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
HERMASA, S. A., hoy en ignorado 
paradero, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expi-
do el presente en León, a seis de octu-
bre de mil novecientos setenta y siete. 
Alfredo Mateos. M 4714 
* • • 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
2 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado ei Acta 
de Infracción núm. 444/77, a la Em-
presa Centro de Estudios 2.005, S. A., 
con domicilio en Avda. José Anto-
nio, 27, León. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Centro de Estudios 2.005, hoy en ig-
norado paradero, y para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León, a seis de 
octubre de mil novecientos setenta y 
siete.—Alfredo Mateos. 4714 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el Acta 
de Infracción núm. 487/77, a la Em-
presa Ramiro Panlagua Fresno, con 
domicilio en calle Viliafranca, 8, León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Emprfesa expedientada 
Ramiro Paniagua Fresno, hoy en ig-
norado paradero, y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León a 
seis de octubre de mil novecientos se-
tenta y siete.— Alfredo Mateos. 4714 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el Acta 
de Liquidación núm. 965/77, a la Em-
presa Miguel Liquete Láiz, con do-
micilio en E l Soto-Boñar. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Miguel Liquete Láiz, hoy en ignora-
do paradero, y para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León a seis de 
octubre de mil novecientos setenta y 
siete.—Alfredo Mateos. 4714 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo dé 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Infracción núm. 363/77, a la 
Empresa Lucinío Blanco Valle, con 
domicilio en Mansilla de las Muías. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Lucinio Blanco Valle, hoy en igno-
rado paradero, y para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido el presente en León, a seis de 
octubre de mil novecientos setenta y 
siete.—Alfredo Mateos. 4714 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
El Pleno Municipal, en sesión ordi-
naria celebrada el día 13 de los corrien-
tes, acordó aprobar el expediente nú-
mero 2 de suplementos de crédito, por 
medio de transferencia de sobrantes 
de consignación en el estado de gastos 
del presupuesto ordinario de 1977, por 
importe de 28.375.000 pesetas. 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 691 de la Ley de Régimen 
Local, se expone al público el mencio-
nado expediente, para que durante el 
plazo de quince días hábiles puedan 
presentarse cuantas reclamaciones se 
consideren pertinentes. 
León, 17 de octubre de 1977.—El Al-
calde, José M.a Suárez González. 4764 
Ayuntamiento de 
Benavides 
Cumplido los trámites reglamenta-
rios, se saca a concurso-subasta la eje-
cución de la obra Ampliación del Ma-
tadero Municipal, bajo el tipo de lici-
tación de 2.250.000 pesetas a la baja. 
El plazo para la realización de la 
obra será de seis meses a partir de la 
adjudicación, sujeta a los proyectos 
que sirven de base para la realización 
de la obra. 
Los pliegos y memorias, proyectos, 
planos y demás estarán de manifiesto 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
durante los días laborables y horas de 
oficina. 
Los licitadores consignarán previa-
mente en la Depositaría municipal, o 
en la Caja General de Depósitos, o en 
sus sucursales en concepto de garan-
tía municipal la cantidad de cincuenta 
mil pesetas, y el adjudicatario prestará 
como garantía definitiva el cinco por 
ciento del importe de adjudicación. 
Las proposiciones se presentarán en 
la Secretaría municipal durante las 
horas de oficina, desde el día siguiente 
de la publicación del primer anuncio, 
hasta el anterior al señalado para la 
apertura de las'plicas, y si es factible 
nada más terminar de abrir los sobres 
será adjudicada la obra al que mejo-
res condiciones presente a juicio de la 
Corporación, o los que estén a dicha 
apertura. 
Presentarán sólo un sobre en el que 
se hará constar la garantía provisión 
y una declaración en la que el licita-
dor firme, bajo su responsabilidad no 
encontrarse comprendido en ninguno 
de los casos de incapacidad o incom-
patibilidad señalados en los artículos 
4.° y 5.° del Reglamento de Contrata-
ción del 9 de enero de 1953; también 
incluirá^ en el mismo sobre la oferta 
económica. 
L a apertura de los sobres se verifi-
cará eh el Salón de Sesiones de este 
Ayuntamiento a las trece horas del 
día siguiente que se cumplan veinte 
a contar del inmediato al de la publi-
cación del anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
Todos los plazos y fechas que se 
citan se entenderán referidos a días 
hábiles. 
Benavides de Orbigo, a 14 de octu" 
bre de 1977.—El Alcalde, (ilegible). 
4752 Núm. 2138—1.180 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valverde de la Virgen 
L a Corporación Municipal ha toma-
do el acuerdo de prorrogar por quince 
días ei plazo de información pública 
de las Normas Complementarias y 
Subsidiarias de Planeamiento del téi-
mino municipal, cuyo acuerdo de apro-
bación inicial fue publicado en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia núm. 170 
de 20 de julio pasado. 
Lo que a efectos de que los afecta-
dos puedan tener mejor conocimiento 
de su contenido y, en su caso, formu-
lar las posibles reclamaciones, se abre 
un nuevo período de información pú-
blica de quince días. 
Valverde de la Virgen, 11 de octu-
bre de 1977. — E l Alcalde, Mariano 
Gutiérrez. 4750 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Moscas del Páramo 
Aprobado el proyecto y presupuesto 
extraordinario para financiar las obras 
de construcción de una Casa de Con-
cejo y reparación de la Ermita, se ex-
pone al público en el domicilio del 
Sr. Presidente, por espacio de quince 
días hábiles, durante los cuales podrán 
interponerse las reclamaciones que se 
estimen pertinentes. 
Moscas del Páramo, 10 de octubre 
de 1977.—El Presidente, Constantino 
Astorga. 4742 
Junta Vecinal de 
San Feliz de Torio 
Esta Junta Vecinal ha acordado ad-
judicar el aprovechamiento de los 
pastos de esta Entidad Local Menor, 
mediante precio, por resultar imprac-
ticable la explotación común y la ad-
judicación por lotes o suertes. Lo que 
se hace público al efecto de que duran-
te el plazo de quince días hábiles se 
formulen reclamaciones ante esta Jun-
ta Vecinal. Una vez que se obtenga la 
autorización del Gobierno Civil y sea 
adjudicado el aprovechamiento me-
diante subasta pública, conforme al 
art. 81 del Reglamento de Bienes de 
las Corporaciones Locales, el adjudi-
catario o adjudicatarios de los pastos 
lo serán con exclusividad, salvo lo que 
se refiere al ganado mayor de los ve-
cinos, que podrá entrar a ios pastos 
conforme a la costumbre de esta lo-
calidad. 
San Feliz de Torio, 10 de octubre 
de 1977.—El Presidente, A. Rivera. 
4725 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, Ma-
gistrado, Juez de Primera Instancia 
número uno de León y su partido. 
Hago saber; Que se sigue en este 
Juzgado, con el núm. 303/1977, proce-
dimiento para la declaración herederos 
abintesíato de D. Benigno Andrés Gon-
zález, que falleció en La Magdalena, 
el día 12 de marzo último, de estado 
soltero, hijo de Petra, natural de Cana-
les y vecino de aquella primera loca-
lidad, sin dejar ascendientes, descen-
dientes ni colaterales. 
La herencia ^ de expresado señor, es 
reclamada por la Hacienda Pública, a 
beneficio de inventario, y por resolu-
ción de esta fecha, acordé fijar y pu-
blicar nuevos edictos, en igual forma 
que ya lo fuera anteriormente, hacien-
do un segundo llamamiento a todas 
aquellas personas a quienes interese, 
por término de veinte días, con aper-
cibimiento dé lo que haya lugar" si no 
concurrieren dentro de dicho plazo a 
formular ante este Juzgado —Palacio 
de Justicia— su reclamación. 
Dado en León a once de octubre de 
mil novecientos setenta y siete.—Sa-
turnino Gutiérrez Valdeón.—El Secre-
tario (ilegible). 4744 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado-Juez de 1.a Instancia del Juz-
gado número dos de los de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el núm. 152/76, se tramitan autos 
de juicio ejecutivos promovidos por 
T r a c t o r e s y Autocamiones, S. A., 
(MOTRAUTO), representada por el 
Procurador Sr. Alvarez Prida, contra 
D. Ramón Lozano Pérez, mayor de 
edad y vecino de Santa María del Pá-
ramo, en situación de rebeldía, sobre 
pago de 340.614 pesetas de principal y 
150.000 más calculadas para gastos y 
costas, cuyo procedimiento y por re-
solución de esta fecha he acordado 
sacar a pública subasta por primera 
vez y término de ocho días y por el 
precio que pericialmente han sido 
valorados los bienes embargados en 
dicho procedimiento a expresado de-
mandado y que se relacionan así : 
1. —Un arado para tractor, trisur-
co, reversible, marca Logon, en buen 
estado, valorado en 27.000 pesetas. 
2. —Una grada para tractor, de once 
brazos, marca Logon, con su corres-
pondiente lastra, se valora en la can-
tidad de 24.000 pesetas. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día tres de noviem-
bre próximo en la Sala Audiencia de 
este Juzgado y se previene a los l i -
citadores, que para tomar parte en 
la misma deberán consignar previa-
mente en la mesa destinada al efec-
to el diez por ciento del efectivo de 
dicha tasación; que no se admit irán 
posturas que no cubran la^ dos ter-
ceras partes de la misma y que el 
remate podrá hacerse a calidad de 
cederse a un tercero. 
Dado en León, a diez de octubre 
de m i l novecientos setenta y siete.— 
Gregorio Galindo Crespo.—El Secre-
tario (ilegible). 
4822 Núm. 2155.—960 pías. 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instan-
cia del Juzgado número dos de 
L e ó n . 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
ejecutivo seguidos ante este Juz-
gado con el núm. 325 de 1977, se 
ha dictado la sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dice 
así: 
«Sentencia. — E n la ciudad de 
León, a veintiuno de septiembre de 
mil novecientos setenta y siete. Vis-
tos por el limo. Sr. D. Gregorio Ga-
lindo Crespo, Magistrado Juez de 
Primera «Instancia, número dos de 
León, los presentes autos de juicio 
ejecutivo, seguidos a instancia de 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León, representada por el Pro-
curador D. José Muñiz Alique y 
dirigido por el Letrado D. Alejandro 
Conty, contra D. Salvador Diez 
Alonso y D.a María Alonso Alva-
rez, que por su incomparecencia 
han sido declarados en rebel-
día, sobre reclamación de 45.149,00 
pesetas de principal, intereses y 
costas, y 
Fallo: Que debo mandar y man-
do seguir la ejecución adelante con-
tra los bienes embargados en este 
procedimiento como propiedad de 
D. Salvador Diez Alonso y D.a Ma-
ría Alonso Alvarez, y con su pro-
ducto pago total al ejecutante 
Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de León, de las 45.149,00 pese-
tas reclamadas, intereses pactados 
y las costas del procedimiento, a 
cuyo pago condeno a dichos de-
mandados que por su rebeldía se 
notificará la sentencia en la forma 
prevista por la Ley—Así por esta 
mi sentencia, juzgando en primera 
instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo >. 
Y para que sirva de notificación 
a los demandados rebeldes, expido 
el presente edicto para su publica-
c iómen e L BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia en la ciudad de León, a 
veintitrés de septiembre de mil no-
vecientos setenta y siete.—Grego-
rio Galindo Crespo. 
4770 Núm. 2139.-1.140 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
número uno de Ponferrada 
Ofrecimiento de acciones 
En vir tud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Instrucción número 1 de 
esta ciudad y partido, por proveído 
de esta fecha, dictado en las diligen-
cias previas número 443/77 por robo, 
por medio del presente se le hace el 
ofrecimiento de acciones que deter-
mina el artículo 109 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal al perjudi-
cado Rafael Jiménez Romero, natu-
ral de Cacabelos, nacido el día 3-12-48 
hijo de Antonio y Consuelo, cuyo úl-
timo domicilio lo tuvo en esta ciu-
dad, Flores del Sil, en la actualidad 
se ignora. 
Dado en Ponferrada a diecisiete de 
octubre de m i l novecientos setenta y 
siete—(Ilegible). E l Secretario (ile-
gible). 4797 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Don José-Antonio Vesteiro Pérez, Juez 
de Primera Instancia del Juzgado 
número uno y por sustitución de 
este número dos de la ciudad de 
Ponferrada y su'partido (León). 
Hace saber: Que en este Juzgado se 
tramitan autos de juicio voluntario de 
testamentaria por fallecimiento de los 
cónyuges D. Manuel Núñez Fernández 
y D.a Estrella Castro Bustos, vecinos 
que fueron de Ponferrada, promovidos 
por D. Valentín, D. Dositeo, D.a María 
de las Mercedes, D.a Julia, D.a Soledad 
y D.a Generosa Núñez Castro, mayores 
de edad y vecinos de Ponferrada a ex-
cepción de D.a Generosa Núfiez Castro 
que lo es de Buenos Aires, representa-
dos todos por el Procurador D. Fran-
cisco González Martínez; y en virtud 
de hallerse ausentes y en ignorado pa-
radero los interesados en la herencia 
D. Manuel Antonio Castro y D.a En-
carnación Castro, hijos naturales de la 
causante D.a Estrella Castro Bustos, se 
cita y llama a los mismos para que 
dentro del plazo legal comparezcan en 
dichos autos personándose en forma y, 
además, para que el día diez de no-
viembre próximo a las cinco de la tar-
de, puedan concurrir, si les conviniere, 
a la formación del inventario o inven-
tarios judicial de bienes que comenza-
rá a practicarse en la casa mortuoria 
de los expresados causantes, o en otro 
caso de no poder llevarse a efecto en 
la misma, en este Juzgado de Pri-
mera Instancia número dos de Ponfe-
írada sito en la calle Queipo de Llano, 
núm. 1-1.°, apercibiéndoles que ele no 
verificarlo les parará el perjuicio á, que 
hubiere lugar en derecho. 
Dado en Ponferrada a diez de octu-
bre de 1977.—José Antonio Vesteiro 
Pérez.—El Secretario (ilegible). 
4773 Núm. 2142—920:pías. 
Juzgado de Distrito 
número uno de León 
En virtud de haberse así acordado 
en providencia dictada con esta misma 
fecha en los autos de juicio verbal 
civil número 261 de 1974. promovidos 
por D. Luis González García, contra 
D. Tomás Torres Simón, sobre recla-
mación de siete mil ochocientas vein-
tidós pesetas, se sacan a la venta en 
pública subasta por tercera vez y sin 
sujeción a tipo, término de ocho días, 
los bienes que luego se dirán, para lo 
que se ha señalado el próximo día 
cuatro de noviembre, a las once horas, 
en la sala Audiencia de este Juzgado. 
1. °—Un televisor marca General 
Eléctrica Española, de 23 pulgadas, 
con UHF, modelo 2 4 - S - i , número 
46103135, con mesa acoplada, en buen 
estado, valorado en 6.000 pesetas. 
2. °—Un mueble bar, en poliester, de 
dos cuerpos, en el inferior con cuatro 
cajones centrales y dos departamentos 
iguales laterales, en buen estado valo-
rado en 10.000 pesetas. 
3. °—Un frigorífico Edesa, en esmalte 
blanco, de 200 litros de capacidad, va-
lorado en 2.000 pesetas. 
Advirtiéndose a los liciíadores que 
para poder tomar parte en la misma 
deberán de consignar previamente 
sobre la mesa del Juzgado, el diez por 
ciento de la valoración, y que podrá 
hacerse el remale a calidad de cederla 
a un tercero. 
Dado en León, a 13 de octubre de 
1977.—Fernando Berrueta. — Mariano 
Velasco. 
4793 Núm. 2150.—780 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Don Francisco Miguel García Zurdo, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de proceso 
civil de cognición número 40/77, de 
este Juzgado, seguidos a instancia de 
D. Leandro Ciezar Montoto, represen-
tado por el Procurador D. Santos de 
Felipe Martínez, contra D. Gerardo 
Martínez Arribas, vecino de Burgos, 
recayó la sentencia cuyo, encabeza-
miento y parte dispositiva, son del 
tenor literal siguiente: 
«Sentencia.—León, cuatro de octubre 
de mil novecientos setenta y siete.—• 
Vistos por el Sr. Don Siró Fernández 
Robles, Juez del Distrito número dos 
de León, los presentes autos de proce-
so civil de cognición número 40/77, 
seguido entre partes de la una como 
demandante D. Leandro Ciezar Mon-
toto, mayor de edad y vecino de León, 
representado por el Procurador de los 
Tribunales D. Santos de Felipe Martí-
nez y dirigido por el Letrado D. Adria-
no de Paz Gutiérrez, y de la otra como 
demandado D. Gerardo Martínez Arri-
bas, mayor de edad, y vecino de Bur-
gos, sobre reclamación de cantidad; y... 
Fallo: Que, estimando la demanda 
interpuesta por Don Leandro Ciezar 
Montoto, contra Don Gerardo Martínez 
Arribas, en reclamación de veintiséis 
mil noventa y nueve pesetas con cua-
renta céntimos, e intereses legales, 
debo condenar y condeno a dicho de-
mandado a que tan pronto esta sen-
tencia sea firme pague ai actor la ex-
presada suma y los intereses legales 
desde la interposición de referida de-
manda debiendo satisfacer también 
las cosías procesales.—Y por la rebel-
día del demandado, notifíquesele esta 
resolución en la forma preceptuada 
en los artículos 282 y 283 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, caso de que 
por el actor no se interese la notifica-
ción personal.~Así por esta mi sen-
tencia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Siró Fernández.—Firmado y rubrica-
do». 
Y para que conste y publicar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin 
de que sirva d^ notificación en forma 
al demandado D. Gerardo Martínez 
Arribas, que se encuentra en situación 
procesal de rebeldía, expido y firmo 
el presente en León, a ocho de octubre 
de mil novecientos setenta y siete.— 
Francisco Miguel García Zurdo. 
4772 Núm. 2141 —1.240 ptas. 
Juzgado de Distrito 
L a Bañeza 
Don Nicolás Pedro Manuel Díaz Mén-
dez, Juez de Distrito de L a Bañeza. 
Hago saber: Que en el proceso de 
cognición seguido en este Juzgado con 
el núm. 53/77, promovidos por «Forja-
dos Rogar, S. L.», domiciliada en Santa 
María del Páramo, representada por 
el Procurador D. Fidel Sarmiento Fi -
dalgo, contra D. Salvador López Ro-
bles, vecino de La Bañeza, Barrio de 
Buenos Aires, sobre reclamación de 
50.000 pesetas, por providencia de esta 
fecha dictada en trámite de ejecución 
de sentencia, a instancia de la parte 
ejecutante y sin suplir la falta de títu-
los de propiedad, he acordado sacar a 
pública subasta por término de veinte 
dias, el inmueble que seguidamente se 
reseña, como propiedad del ejecutado 
Sr. López Robles. 
«Una casa sita en el barrio de Bue-
nos Aires, término municipal de La 
Bañeza, calle A, núm. 14, compuesta 
de planta baja y alta, con una vivien-
da, superficie edificada unos cien rae-
tros cuadrados.—Linda: al frente, con 
calle de su situación; a la derecha en-
trando, con casa de Plácida Castro Fa-
riñas; izquierda, de Nazario Brirae, y 
al fondo, con cuesta».—Valorada en 
650.000 pesetas. 
Para celebración del remate se ha 
señalado el día veinticuatro de no-
viembre próximo, a las doce horas, en 
este Juzgado. 
Se advierte a los licitadores que 
para tomar parte en la subasta debe-
rán consignar previamente en la mesa 
del Juzgado una cantidad igual, por lo 
menos, al 10 por 100 del precio que 
sirve de tipo para la misma, no se ad-
mitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo y podrán 
hacerse a calidad de ceder el remate a 
un tercero. 
Dado en L a Bañeza, a trece de octu-
bre de mil novecientos setenta y siete. 
Nicolás Pedro Manuel Díaz Méndez — 
El Secretario, Vicente Martínez. 
4756 Núm. 2137—1.020 ptas. 
Juzgado de Paz de Barjas 
Don Maximino Capellán Marcos, Se-
cretario del Juzgado de Paz de 
Barjas. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 1/77 recayó la sentencia cuyo 
encabezamiento y fallo es del tenor 
literal siguiente: 
Sentencia.—En Barjas, a uno de oc-
tubre de mil novecientos setenta y 
siete.—El Sr. D. Primo Valcarce Gu-
tiérrez, Juez de Paz, ha visto y oído 
los presentes autos de juicio de faltas 
número 1/77 sobre maltrato de palabra 
y obra, siendo la perjudicada Purifica-
ción Aivarez Cela contra su esposo 
Avelino Peña González, vecinos de 
Hermide, con la intervención del Mi-
nisterio Fiscal, y 
Fallo: Que debo condenar y conde-
no a Avelino Peña González, como 
autor de una falta penada en el ar-
lículo 583-1.° y 2.° del Código Penal a 
la pena de cinco dias de arresto menor, 
reprensión privada y pago de las costas 
judiciales. 
Por esta mi sentencia definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, mando 
y firmo.—Firmado: Primo Valcarce — 
Rubricado. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación al denunciado Avelino Peña 
González, cuyo actual paradero se ig-
nora, expido y firmo el presente en 
Barjas, a cuatro de octubre de mil no-
vecientos setenta y siete.—El Secreta-
rio, Maximino Capellán Marcos. — 
V.0 B.0: E l Juez de Paz, Primo Val-
carce. 4775 
